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l. �ODUCCION METODOLOGICA
Este trabajo fofll)-a parte de un proyecto de investigación, que se viene reali­
zando en la Universidad de Cádiz desde 1992, cuyo título es: Testimonio del flujo 
migratorio andaluz a América Latina en el presente siglo: Cádiz, plataforma de emi­
gración. Proyecto incluido en el "Plan Andaluz de Investigación" (código 5425). 
Nuestra labor consiste en recabar testimonios orales de las personas que, 
directa o indirectamente, sufrieron la descarnada experiencia de la emigración en 
este siglo a América Latina. Nuestros informantes, por tanto, se ubican en ambas 
orillas. 
En julio de 1993 dos .miembros de los que hoy suscribimos este artículo 
(María D.olores Pérez · Murillo, profesora titular de Historia de América y directora 
del Grupo de Investigación referido; y Antonio López Padial, arquitecto superior­
urbanista, miembro también del grupo) tuvimos la grata experiencia de viajar a la 
República Argentina y contactar allí con paisanos y parientes, emigrados en el pri­
mer lustro de los años cincuenta, y de los que poseíamos "vagas" e "inciertas" 
referencias. Nada más llegar, pudimos localizarlos sin dificultad, siendo recibidos 
"con los brazos abiertos". Una informante, totalmente emocionada nos decía: 
"que éste (nuestra presencia) era uno de los acontecimientos más impor­
tantes de su vida, pues en más de cuarenta años que faltaba de España, nadie 
de su familia vino a verla, y ahora estaba dichosa al tenernos con ella". 
Curiosamente, aunque nos hallemos en la sofisticada era de las comunicacio­
nes, nunca el hombre se ha encontrado más solo, máxime si vive el exilio de la 
emigración forzosa, como la antedicha informante, residente en Argentina desde 
1952, y huida de la implacable dictadura franquista. 
España es un país poquísimo preocupado por sus emigrantes, sobre todo 
por aquellos que no enviaron divisas o que fracasaron en el sueño o espejismo 
de "hacer las Américas", hasta el punto de que salir de España, para la inmensa 
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